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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
‘Identifying cancer-causing noncoding RNAs’
1.  Statistisch niet significant betekent niet altijd biologisch irrelevant 
     (dit proefschrift)
2.  Op dit moment zullen de door miRNA-target predictie programma’s 
     voorspelde vals positieve miRNAs meer informatie leveren voor het 
     verbeteren van deze algoritmen dan de ware werkzame miRNAs 
     (dit proefschrift)
3.  Het grote voordeel van screenen is dat er altijd hits gevonden worden, 
     het grote nadeel van screenen is dat er altijd hits gevonden worden 
     (dit proefschrift)
4.  Het belang van miRNAs wordt onderstreept door het feit dat ontregelde 
     expressie resulteert in ziekten als kanker 
     (dit proefschrift)
5.  Wat beschouwd werd als ‘junk’ DNA, zou wel eens de basis kunnen zijn 
     van menselijke complexiteit 
     (John Mattick)
6.  Het huidige begrip van het moleculaire mechanisme onderliggend aan 
     welke ziekte dan ook is niet compleet zonder te denken aan de be-        
     trokkenheid van miRNAs
7.  Het manipuleren van p27 eiwit levels is belangrijk voor kanker therapy 
     (Philipp Kaldis)
8.  Het zoeken naar miRNA targets op basis van de perfecte ‘seed 
     sequentie binding’ is een onterechte aanname waarop predictie model- 
     len zijn gebaseerd
9.  Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek 
     (Albert Einstein)
10. Koffie verhoogt de productiviteit op het lab
11. Een proefschrift schrijven is als gaan fietsen met een zwaar verzet. Het 
      begin is moeilijk, maar eenmaal op gang gaan dingen bijna als vanzelf
